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Nr. 10728/10 
Toeschouwers tijdens de Zeewijding. 
Nr. 10728/11 
Vissersboten op zee. 
In de achtergrond de Albert I-Promenade vanaf het begin tot de Kemmelbergstraat (opname tijdens 
de Zeewijding). 
Nr. 10728/17 
Het Wapenplein 's avonds. 
De huizenrij links in de noordkant van het Wapenplein: met op de hoek de Stadsbibliotheek, met in 
het verlengde een zicht in de Brabantstraat en met op het einde de verdwenen huizen in de 
Kapucijnenstraat. 
De huizenrij rechts is de oostzijde van het Wapenplein. 
Nr. 10728/20 
Groepsfoto tijdens feestmaaltijd in het Casino-Kursaal. 
Nr. 290728/8 
Groepsfoto in het restaurant. 
Niet geïdentificeerd gezelschap. 
Nr. 290728/12 
Twee speedboten. 
Locatie: onbekend. 
Nr. 300728/4 
Tennisplein nabij Royal Palace Hotel. 
Nr. 60828/5 
De balzaal van het Casino. 
Nr. 60828/6 
De Albert I-Promenade vanaf het Kursaal tot voorbij Hotel de la Plage. 
Opname bij nacht vanop het strand. 
Artistieke opname. 
Nr. 70828/2 
Het portico van het Royal Palace Hotel. 
Opname bij nacht. 
Doorheen het portico een doorkijk op de Albert I-Promenade en het Kursaal. De beeldengroepen op 
het gebouw zijn van Godfried Devreese. 
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Nr. 100828/1 
Optreden van Reynaldo Hahn en Gabriël Bouillon in de Kursaal. 
Zicht op de orkesttribune en het publiek. 
Nr. 120828/12 
Symfonisch concert met zang in Casino-Kursaal. 
Zicht op het publiek. 
Nr. 130828/5 
Mensen op het strand. 
Op de achtergrond links : de Wellingtonrenbaan; rechts : het Royal Palace Hotel. 
Nr. 190828/9 
Het optreden van zanger Chaliapine in het Kursaal. 
Zicht op het publiek. 
Nr. 210828/9 
De Trinkhall in het Leopoldpark. 
Op het voorplan : de verdwenen "Bacchus-sculptuur". 
Nr. 230828/4 
De viermaster "Passat" onder volle zeil. 
Nr. 240828/7 
De wandelgaanderijen van het Royal Palace Hotel. 
Opname bij nacht. 
Nr. 260828/6 
Zicht op de Wellingtonrenbaan met op de achtergrond het Royal Palace Hotel. 
Nr. 280828/7 
Zicht op de hoek Leopold II-laan-Van Iseghemlaan vanuit de hovingen van het Casino-Kursaal. 
Nr. 161028/4 
Zicht op de Electro-Carrousel Salon "Unica" van J. Fr. Overmeer-Lagae tijdens de oktoberkermis 
op het Wapenplein. Prachtige nachtopname met het Jugendstil-front van de carrousel, en de ingang 
ervan enkel belicht met electrisch licht. Tegen de "gevel" van de carrousel hangt een affiche van 
een Soirée —Gala van de"Lustige Zigomars". 
Schitterende opname met artistieke kwaliteiten. 
Nr. 21128/5 
Feestzaal/Restaurant (Casino-Kursaal?) versierd met het embleem van Venetië. 
Nr. 21128/7 
Bioscoop "Rialto" in de Langestraat met huizen links en rechts ervan. 
Uiterst links: hoek met Christinastraat. 
Nr. 101128/3 
Groepsfoto niet geïdentificeerd mannelijk gezelschap. 
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1929 
Nr. 120229/1 
Wintertafereel op de Vindictivelaan. 
Personen transporteren zakken steenkool op een slede die door een hond getrokken wordt. Het 
gebouw op de achtergrond is het Hotel Ibis. 
Nr. 160229/1 
Vissersboten in de Handelsdok. 
Winter op de achtergrond rechts: het politiebureau van het Hazegras en links: de stapelplaatsen. 
Nachtopname. 
Het visserijschip op de voorgrond is de: 0.263 ARGOO. 
Nr. 160229/10 
Vissersdok en Visserskaai 
Nachtopname, interessant zicht op de Vistrap, Visserskaai a vanaf de Nieuwstraat tot aan de 
Langestraat, rechts het gebouw van de "permanentie"(Reddingsdienst). 
Nr. 210229/6 
Vissersdok en Visserskaai. 
(Opname bij nacht, interessant zicht op de huizen van de Visserskaai links en rechts vanaf de hoek 
met de Sint-Fransciscusstraat. 
Nr. 210229/7 
Vissersdok en Visserskaai" bij nacht. 
(Interessant gezicht op de huizen van de Visserskaai). 
Nr. 150429/1 
Drie volksvrouwen met stootkar vóór een muur nabij het Derde Handelsdok (Gasgesticht?), achter 
de muur is het dak van het Panorama zichtbaar; op de muur een merkwaardige reeks affiches van 
Oostendse manifestaties. 
Artistieke opname. 
Nr. 10529/8 
Garnaalvissers te paard. 
Artistieke opname. 
Nr. 210629/4 
De voorhaven. 
Artistieke opname in tegenlicht. 
Nr. 140729/11 
Publiek in de Concertzaal van het Casino-Kursaal. 
Nr. 110829/4 
Parking van het Royal Palace Hotel. 
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Nr. 190829/15 
Het Kursaal bij nacht. 
Artistieke opname met bijzonder lichteffect. 
Nr. 190829/14 
Het Royal Palace Hotel bij nacht. 
Nr. 190829/20 
Badkabines, Zeedijk, Venetiaanse Gaanderijen, Koninklijk Chalet, gezicht vanop zee. 
Nachtopname. 
Nr. 220829/3 
Het Kursaal, Petit Nice en de hotels tussen Westhelling en IJzerstraat bij nacht en bij volle maan. 
Foto genomen vanin het aftrekkende water wat voor prachtige weerspiegelingen zorgt. 
Nr. 220829/5 
Het Koninklijk Chalet bij nacht. 
Nr. 290829/1 
Zicht op het Groot Strand en Albert I-Promenade, vanop de Gaanderij van het Royal Palace Hotel. 
Nr. 10929/4 
Het Vandersweepplein (nu: Ernest Feysplein). 
Het stationsplein vóór het Oude Station op een drukke dag, in de verte de Hazegraskerk (gesloopt in 
1995); op het voorplan : de Kapellebrug. 
Nr. 10929/12 
Gezicht op de Hotels Continental en Océan. 
De hoek links is de hoek van de IJzerstraat. 
Nr. 10929/18 
Villa's op de Albert I-Promenade tussen Kapucijnenstraat en Louisastraat. 
Nr. 10929/21 
De Albert I-Promenade tussen Vlaanderenstraat en Christinastraat. 
Nr. 10929/24 
De Albert I-Promenade tusen Kemmelbergstraat en Parijsstraat. 
(Toen nog een volledige villa-rij; rollende badkabines op het strand; duidelijk te zien : de infirmerie 
ingericht in eveneens een rollende badkabine; ook nog duidelijk te zien : een open belvedere op de 
dijkvilla naast de hoekvilla met de Parijsstraat). 
Nr. 110929/7 
Villa "The Swallows" architect August Vereecke. 
Locatie: zijstraat van Zeedijk op Mariakerke. 
Nr. 180929/1 
Zicht op de Schouwburg hoek Vlaanderenstraat-Van Iseghemlaan. 
Op te merken: stadstram. 
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Nr. 191029/3 
Groepsfoto op scheepswerf (wellicht in Derde Handelsdok). 
Personen niet geïdentificeerd. 
1930 
Nr. 140130/2 
Prinses Astrid en de kleine Prinses Josephine-Charlotte op wandel in de Koninginnelaan. 
Nr. 240130/5 
Visserskaai, lossen van de vis. 
Op de achtergrond links: de oude vismijn (vulgo "de Cierk"), achtergrond rechts: spoorwegstation. 
Nr. 100230/6 
Zeevaartschool, onderricht over het kompas. 
Nr. 20330/1 
Groepsfoto: de Vismijnvrienden (Oostendse folkloristische liefdadigheidsmaatschappij, lokale 
klederdracht) 
Locatie: Casino-Kursaal. 
Nr. 60330/1 
Vierde revue van "Patria". 
Groepsfoto van de spelers (op de achterkant van de foto zijn de namen van de spelers vermeld). 
Nr. 220530/21 
Een niet-geïdentificeerd Oostends gezelschap op de Wereldtentoonstelling van Antwerpen. 
Nr. 10630/7 
Eeuwfeesten 1830-1930 op het Westerkwartier. 
Turngroep treedt op op het Gerechtsplein. 
Achtergrond rechts : de Conscienceschool, links achteraan: de Stuiverstraat. 
Nr. 190630/3 
De bemanning van de "Prinses Astrid" geportretteerd op het dek van het schip. 
Nr. 280631/5 
Prinses Astrid met één van de Prinsjes en een niet geïdentificeerde dame op het strand. 
Nr. 60730/15 
Optreden van een turngroep. 
Locatie: Hazegras; danszaal "Alcazar" in de achtergrond achter het podium. 
Nr. 130730/10 
Het Bloemenuurwerk c . 
Nr. 250730/1 
Cabaret "Perroquet". 
Locatie: Van Iseghemlaan 83. 
` BGO/3.902, 4.006, 6.198 
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Nr. 250730/5 
Tribune vóór het Casino-Kursaal n.a.v. een Eeuwfeeststoet 
Op de tribune herkennen we: uiterst links: Schepen Verhaeghe (wit haar) en rechts van hem 
Burgemeester Moreaux (met bril). 
Nr. 250730/8 
De Zeedijk ter hoogte van Petit Nice met praalwagens naar aanleiding van de eeuwfeesten. 
Nr. 270730/4 
Het "Laiterietje" (drank- en recreatiegelegenheid) in het Maria Hendrikapark. 
Nr. 50830/11 
Oude vissers vissend met hengels in de achterhaven. 
Artistieke opname met tegenlichteffect. 
Nr. 100830/6 
Tennispleinen van het Royal Palace Hotel. 
Nr. 140830/3 
Uitvaren van de pakketboten bij storm. 
Nr. 140830/9 
Golven. 
Artistieke opname. 
Nr. 170830/? 
Het Bloemenuurwerk met in het waterbassin de "vis-sculptuur" d 
Nr. 200830/9 
Nachtopname hoek Mijnplein-Groentenmarkt met doorkijk naar Stadhuis op het Wapenplein. 
Artistieke nachtopname. 
Nr. 240830/3 
Ongekende locatie, wellicht verdwenen huizen op de hoek van Northlaan-Troonstraat, nabij de 
Wellingtonrenbaan. 
Nr. 280830/1 
Gedenkteken Justin Maelfeyt in het Leopoldpark (beeldhouwer Huygelen). 
Nr. 280830/11 
Nachtgezicht op de Albert 1-Wandeling ter hoogte van Petit Nice. 
De terrassen van Hotel Wellington en Helvetia, de Hotels Continental, Océan en verder tot aan de 
Kemmelbergstraat. 
Nr. 10930/1 
Gezicht op de Euphrosine Beernaertstraat, hoek Stockholmstraat (nu Kan. Dr. L. Colenstraat) vanuit 
het stadspark. 
Nr. 70930/1 
Ongeïdentificeerde gebeurtenis nabij de havengeul. 
d BGO/5.897; vis nu in pretpark "Aviflora", Ingelmunster 
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Nr. 70930/3 
Groepsfoto op het strand, niet geïdentificeerd gezelschap. 
Nr. 270930/1 
Scheepswerven bij het derde dok. 
Nr. 191030/6 
Het Station. 
1931 
Nr. 260131/1 
Tweede handelsdok. Lossen van vis vanuit de 0.275. 
Op de achtergrond: het Oude Station met het plein voor het Station. 
Speciaal op te merken: een stadstram en een publiciteitsbord vóór het IJzerpanorama. 
Nr. 220231/5 
Carnavalstoet op de Alfons Pieterslaan ter hoogte van het IJzerpanorama. 
Nr. 100531/4 
Groepsfoto: Voetbalploeg. 
Nr. 220631/2 
De "Trinkhall" in het Leopoldpark. 
Nr. 10230/1 
Prinses Astrid en de kleine Prinses Josephine-Charlotte op het strand. 
Nr. 50731/1 
Gezicht op het tweede handelsdok in de Vindictivelaan. Onder meer herkenbaar: 
0.L.Vrouwecollege, Hotel du Lion, Hotel de la Couronne, torentje van het Loodswezengebouw. 
Nr. 120731/4 
Groepsfoto IBIS n.a.v. 25ste verjaardag stichting Koninklijke Werk IBIS'. 
Nr. 190731/10 
Inhuldiging Monument Leopold II f. 
Locatie: "Drie Gapers". 
Nr. 250731/10 
De Adolf Buylstraatg. 
Opname bij nacht. 
Nr. 250731/11 
Kruispunt Christinastraat-Sint Sebastiaanstraat. 
De foto is genomen richting handelsdokken. 
Opname bij nacht. 
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